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НАУКОВИЙ СЕМІНАР “ЛІТЕРАТУРНА СПАДЩИНА
НІНИ ЄВГЕНІВНИ КРУТІКОВОЇ І СУЧАСНІСТЬ”
В Інституті літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН України відбувся науковий семінар “Літературна 
спадщина Ніни Євгенівни Крутікової і сучасність”, присвячений 100-літтю від дня народження 
видатного вченого.
Член-кореспондент НАН України, доктор філологічних наук, професор Н. Крутікова народилася 
27 січня 1913 р. Працювала викладачем у Київському університеті, а з 1944 р. – в Інституті літератури 
НАН України, де 52 роки вела свою наукову діяльність. На початку 1950-х рр. Ніна Євгенівна 
перебувала на посаді заступника директора Інституту літератури, у 1967–1987 рр. та у 1994–
1996 рр. очолювала відділ російської літератури. Досліджувала творчість М. Гоголя, Л. Толстого, 
Ф. Достоєвського, І. Буніна, М. Горького, І. Нечуя-Левицького, Марка Вовчка, В. Винниченка. Вона 
створила наукову школу української русистики, залишила по собі багатьох учнів і послідовників.
У засіданні взяли участь рідні, колеги та учні Н. Крутікової. Директор Інституту літератури 
М. Жулинський розпочав засідання словами вдячності Ніні Євгенівні, яка працювала в цій установі 
на посаді заступника директора та завідувача відділу російської літератури. Теплими спогадами 
про неї поділилися науковці Інституту. Зокрема, Т. Денисова зазначила, що Ніна Євгенівна була 
прикладом поведінки вченого в суспільстві, взірцем і науковця, і патріота, і людини взагалі; 
П. Михед розповів про величезний внесок дослідниці в гоголезнавство; В. Дончик говорив про 
Н. Крутікову як людину з великою внутрішньою культурою й зауважив, що відділ, який вона 
очолювала, був українською русистикою, а не відлунням російської. Г. Бурлака розповіла про 
копітку працю Ніни Євгенівни в архівах, про її текстологічні відкриття, поділилася думками про 
її епістолярну спадщину. Г. Сиваченко згадала про Н. Крутікову як про людину, котра весь час 
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училася, працювала й не зупинялась на досягнутому, підтримувала теплі стосунки з науковцями 
та їхніми родинами, завжди намагалася допомогти. Т. Свербілова зазначила, що Ніна Євгенівна 
не тільки вміла знаходити дуже актуальні теми для пошуку, а й мала сміливість займатися 
ними тоді, коли це було нібито не на часі. Т. Гундорова розповіла про неї як про ідеал посвяти 
науці.
На семінарі виступили також колишні працівники Інституту літератури. Т. Заморій зазначила, 
що Ніна Євгенівна була дуже уважна до пошуків молодих науковців. У відділі завжди панувала 
творча атмосфера, доброзичливе ставлення до людей. В. Звиняцьковський згадував про неї як 
про людину, що працювала день і ніч, допомогла відбутися йому як науковцю, досліднику творчості 
Чехова. С. Кривошапова розповіла про Ніну Євгенівну як про особистість, що своїм талантом і 
чарівністю притягувала до себе людей. Завідувач кафедри світової літератури Інституту філології 
Прикарпатського національного університету ім. В. Стефаника І. Козлик говорив про Ніну Євгенівну 
як про цілісну особистість, доцент кафедри світової літератури Полтавського національного 
педагогічного університету ім. В. Г. Короленка М. Зуєнко розповіла про Ніну Євгенівну як ініціатора 
Гоголівських читань у Полтавському педагогічному університеті які вже відбуваються тридцять років, 
і запросила на цьогорічну конференцію пам’яті Ніни Євгенівни.
На семінарі були присутні доньки Н. Крутікової – д. ф. н. Тетяна Руда та д. іст. н. Світлана Руда. 
Тетяна Петрівна поділилася спогадами про матір та висловила вдячність організаторам заходу.
Під час засідання було репрезентовано видану торік Т. Рудою книжку листування Ніни Євгенівни 
з чоловіком Петром Євдокимовичем “Война. Разлука. Любовь”, що охоплює 326 листів 1941–44 рр., 
а також збірник наукових праць “Благородний вимір наукового подвижництва”, присвячений 
пам’яті члена-кореспондента НАН України, доктора філологічних наук, професора Ніни Євгенівни 
Крутікової, де опубліковані статті з різних проблем історії російської та української літератур, 
авторами яких є її учні, друзі та співробітники, спогади про неї та бібліографія наукового доробку 
вченої.
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